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ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
HUMAN RESOURCES — A DETERMINING FACTOR 
OF THE NATIONAL ECONOMY'S COMPETITIVENESS
Â ñòàòüå ïðîâåäåí ðåòðîñïåêòèâíûé àíàëèç ìåòîäèê îöåíêè óðîâíÿ ðàçâèòèÿ 
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, à òàêæå óñòàíîâëåíû íåäîñòàòêè äàííûõ ìåòîäèê: êëþ-
÷åâàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò ïîêàçàòåëÿì äîõîäà (ÂÍÄ, ÂÍÏ ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ); 
ïîä ñîöèàëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè ïîíèìàþò äåìîãðàôè÷åñêèå èíäèêàòîðû; âûáîð 
ïîêàçàòåëåé ìîæåò ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ.
Àíàëèç ïðîâîäèëñÿ ìåæäóíàðîäíûìè èíñòèòóòàìè: Âñåìèðíûì áàíêîì, Ïðî-
ãðàììîé ðàçâèòèÿ Îðãàíèçàöèè îáúåäèíåííûõ íàöèé è àìåðèêàíñêèì èññëåäîâà-
òåëüñêèì öåíòðîì «Èíñòèòóò Çåìëè», äåéñòâóþùèì ïðè Êîëóìáèéñêîì óíèâåð-
ñèòåòå ÑØÀ. Ðåçóëüòàòû èõ èññëåäîâàíèé ïóáëèêóþòñÿ â Åæåãîäíèêàõ «World 
Development Report», «Human Development Report», «World Happiness Report».
Ïðèâîäèìûé â ñòàòüå àíàëèç èìååò ïðàêòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü, ò. ê. ïîçâîëÿåò 
óñòàíîâèòü, ÷òî îáðàçîâàíèå è çäðàâîîõðàíåíèå ÿâëÿþòñÿ âàæíåéøèìè ôîðìàìè 
âëîæåíèé â ÷åëîâåêà, è äîëæíû áûòü êëþ÷åâûìè íàïðàâëåíèÿìè ðåàëèçàöèè êîí-
öåïöèè óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà â Ðîññèè.
The article describes a retrospective analysis of human capital development as-
sessment by different international institutions such as the World Bank, UNDP, and 
the Earth Institute at Columbia University, USA. The results of their assessment are 
published in almanacs “World Development Report”, “Human Development Report” and 
“World Happiness Report”. The article flags the main flaws of these methods, such as 
the fact that the key indexes in these studies are presented by various income rates like 
gross national income, internal rate of return, and gross domestic product per capita, 
and key social indicators are presented by demographic rates. The choice of these in-
dicators may be different depending on the object of study. 
The method of human capital development assessment presented in this article is 
of practical importance as it provides the means to define the most important forms 
of human investment, such as education and health care, that should actually be key 
directions for the development of human capital framework in Russia.
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Óñèëåíèå ìåæäóíàðîäíîé êîíêóðåíöèè, îãðàíè÷åííîñòü ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ, ñîöèàëüíûå è ïîëèòè÷åñêèå ïðîáëåìû ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáúÿñíÿþò 
íåîáõîäèìîñòü ïîñòîÿííîãî óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòüþ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè.
Ñîãëàñíî Äîêëàäó î ãëîáàëüíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè 2014-2015 ãã. Âñå-
ìèðíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà (ÂÝÔ), Ðîññèÿ ïîâûñèëà ñâîå ïîëîæåíèå íà 
11 ïîçèöèé, çàíÿâ 53 ìåñòî èç 144 âîçìîæíûõ, è ñòàëà ñîñåäêîé Ôèëèïïèí (52-å 
ìåñòî) è Áîëãàðèè (54), à ñðåäè ñòðàí ÑÍÃ îïåðåäèëà Ãðóçèþ (69), Óêðàèíó 
(76), Ìîëäîâó (82), Àðìåíèþ (85), Òàäæèêèñòàí (91), Êèðãèçñòàí (108). Ïîä-
òâåðæäàåò ýòîò ôàêò è ðåéòèíã Èíñòèòóòà ìåíåäæìåíòà è ðàçâèòèÿ (IÌD), 
ýêñïåðòû êîòîðîãî ïðè îïðåäåëåíèè óðîâíÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðóêîâîä-
ñòâóþòñÿ «çîëîòûìè ïðàâèëàìè» [6], â êîòîðûõ âåäóùàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò 
ñòàáèëüíîìó è ïðåäñêàçóåìîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, êà÷åñòâó è ïðîçðà÷íîñòè 
óïðàâëåíèÿ, èíâåñòèöèîííûì êàïèòàëîâëîæåíèÿì â òðàäèöèîííûå è òåõíîëî-
ãè÷åñêèå èíôðàñòðóêòóðû, îáðàçîâàíèþ è íåïðåðûâíîìó ïîâûøåíèþ êâàëèôè-
êàöèè ðàáî÷åé ñèëû, âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè çàðàáîòíîé ïëàòû, ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòè òðóäà è íàëîãîâ, ñîêðàùåíèþ íåðàâíîïðàâèÿ. Ïî äàííîìó ðåéòèíãó â 
2014 ã. Ðîññèÿ çàíÿëà 38-å ìåñòî èç 61-ãî âîçìîæíûõ.
Îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà Ðîññèè 
èìååò èíòåíñèôèêàöèÿ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, êîòîðûé ïðåâðàòèëñÿ 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ â íàèáîëåå âàæíûé ôàêòîð, îïðåäåëÿþùèé óðîâåíü êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè.
Âïåðâûå îöåíèë ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë àíãëèéñêèé ñòàòèñòèê è ýêîíîìèñò 
Ó. Ïåòòè, êîòîðûé â XVII â. ïîíèìàë ïîä íèì «æèâûå äåéñòâóþùèå ñèëû ÷å-
ëîâåêà» [4, ñ. 324] è ñ÷èòàë èõ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà. 
Ðàçíûå àñïåêòû ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà îòîáðàæàëèñü â òðóäàõ êëàññèêîâ 
ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, à èìåííî: À. Àìñòðîíãà, Ì. Âåáåðà, Ô. Ëèñòà, 
Äæ. Ñ. Ìèëÿ, Ê. Ìàðêñà, À. Ìàðøàëëà, Ó. Ïåòòè, À. Ñìèòà, Ä. Ðèêàðäî, Ì. Òóãàí-
Áàðàíîâñêîãî, Ë. Òóðîó, Ò. Øóëüöà, É. Øóìïåòåðà è äð.
Â 30-å ãã. ÕÕ â. ýêîíîìèêà áîëüøèíñòâà ñòðàí ìèðà ïåðåæèâàëà Âåëèêóþ 
äåïðåññèþ, êîòîðàÿ îáóñëîâèëà óìåíüøåíèå íà îïðåäåëåííûé ïåðèîä çàèíòå-
ðåñîâàííîñòü ê òåîðèè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. Ïðåâàëèðóþùèì èíòåðåñîì 
íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè ÿâëÿëàñü ðàçðàáîòêà ìåðîïðèÿòèé ïî âûõîäó èç Âå-
ëèêîé äåïðåññèè. Êàê ðåçóëüòàò, Äæ. Êåéíñîì áûëî îñíîâàíî íîâîå ýêîíîìè-
÷åñêîå ó÷åíèå — êåéíñèàíñòâî, îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ êîòîðîãî ÿâëÿëñÿ 
ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé ÷åëîâåê íåîïðåäåëåííîãî è íåðàöèîíàëüíîãî ïîâåäåíèÿ, 
÷òî âïîëíå õàðàêòåðíî äëÿ äóõà òîãî âðåìåíè.
Íîâûé èìïóëüñ â ðàçâèòèè òåîðèè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà íàáëþäàåòñÿ â 
40-å ãîäû ÕÕ â., è ïðåäñòàâëåí íàó÷íûìè òðóäàìè Ë. Òóðîó, Ì. Ôèøåðà, 
Ó. Áîóýíà è äð. Ïîâûøåíèå çàèíòåðåñîâàííîñòè ó÷åíûõ ïðîáëåìàòèêîé ÷åëî-
âå÷åñêîãî êàïèòàëà îáúÿñíÿåòñÿ ïðîöåññàìè óâåëè÷åíèÿ ìàñøòàáîâ ìåæäóíà-
ðîäíîãî îáìåíà ôàêòîðàìè ïðîèçâîäñòâà è ðåçóëüòàòàìè ïðîèçâîäñòâà, ãëîáà-
ëèçàöèè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ðåâîëþöèè, îïðåäåëÿþùèìè ïîâûøåíèå ðîëè 
÷åëîâåêà, åãî êâàëèôèêàöèè, çíàíèé.
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Ïî ìíåíèþ àìåðèêàíñêîãî ýêîíîìèñòà Ë. Òóðîó, ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë íå-
îòäåëèì îò åãî íîñèòåëÿ, îí «ó÷èòûâàåò òàêèå êà÷åñòâà ÷åëîâåêà, êàê óâàæåíèå 
ê ïîëèòè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè, ïðèîáðåòàåìîå â ðåçóëüòàòå ñîîò-
âåòñòâóþùåãî âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ» [11].
Áåçóñëîâíî, íåïîñðåäñòâåííîå âûäåëåíèå òåîðèè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà 
êàê ñàìîñòîÿòåëüíîãî íàïðàâëåíèÿ ïðîèçîøëî â êîíöå 60-õ — íà÷àëå 70-õ ãã. 
ÕÕ â. è ñâÿçàíî ñ èìåíåì àìåðèêàíñêîãî ýêîíîìèñòà, Ëàóðåàòà Íîáåëåâñêîé 
ïðåìèè Ò. Øóëüöà. Â ñâîèõ íàó÷íûõ òðóäàõ «Ôîðìèðîâàíèå êàïèòàëà îáðàçî-
âàíèÿ» (1960 ã.), «Èíâåñòèöèè â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë» (1961 ã.) îñíîâàòåëü 
òåîðèè îòìå÷àë: «Ïîñêîëüêó îäíîé èç ôîðì êàïèòàëà ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå, 
÷åëîâå÷åñêèì åãî íàçûâàþò ïîòîìó, ÷òî ýòà ôîðìà ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ÷åëîâåêà, à 
êàïèòàëîì, ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî ýòî èñòî÷íèê óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé è 
çàðàáîòêîâ, èëè òîãî è äðóãîãî âìåñòå» [10].
Ò. Øóëüö âïåðâûå âûäåëèë îáðàçîâàíèå â êà÷åñòâå ôàêòîðà, ñïîñîá-
ñòâóþùåãî ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. 
Ïðîöåññ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðàáî÷åé ñèëû Ò. Øóëüö ðàññìàòðèâàë êàê çà-
êîíîìåðíûé ðåçóëüòàò äîïîëíèòåëüíûõ âëîæåíèé ñðåäñòâ â îáðàçîâàíèå, 
êîòîðûå òðàêòóåò êàê èíâåñòèöèè è ñðàâíèâàåò ñî ñòèìóëèðóþùèìè òåõíè-
÷åñêèìè àññèãíîâàíèÿìè íà óñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîäóêòèâíîñòè ñïîñîáîâ 
ïðîèçâîäñòâà.
Ñóùåñòâåííûé âêëàä â òåîðèþ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà îñóùåñòâèë åùå îäèí 
âèäíûé àìåðèêàíñêèé ýêîíîìèñò, Ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè Ã. Áåêêåð, êî-
òîðûé óòâåðæäàë, ÷òî «÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë ôîðìèðóåòñÿ çà ñ÷åò èíâåñòèöèé 
â ÷åëîâåêà, ñðåäè êîòîðûõ îáðàçîâàíèå, ïîäãîòîâêà íà ïðîèçâîäñòâå, ðàñõîäû 
íà çäðàâîîõðàíåíèå, ìèãðàöèþ, ïîèñê èíôîðìàöèè î öåíàõ è äîõîäàõ» [9].
Çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ïîïóëÿðèçàöèþ è ðàçâèòèå òåîðèè ÷åëîâå÷åñêîãî 
êàïèòàëà âíåñëè îòå÷åñòâåííûå ó÷åíûå: Ä. Àøèðîâ, Ã. Àøèðîâà, Ñ. Áîáûëåâ, 
À. Äîáðûíèí, Ñ. Äÿòëîâ, Í. Èâàíîâ, Â. Èíîçåìöåâ, Ã. Êàïåëþøíèêîâ, Â. Ìàð-
öèíêåâè÷, Ã. Íóðååâ, Ê. Öûðåíîâà è äð.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîçäàíû òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû êîíöåïöèè ÷åëîâå÷å-
ñêîãî êàïèòàëà. Â òî æå âðåìÿ îòñóòñòâóþò êîìïëåêñíûå ôóíäàìåíòàëüíûå 
èññëåäîâàíèÿ çàðóáåæíîãî îïûòà ïî ôîðìèðîâàíèþ è ðàçâèòèþ ÷åëîâå÷åñêîãî 
êàïèòàëà è èñïîëüçîâàíèå èõ ðåçóëüòàòîâ â îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêå. Ýòî ñâè-
äåòåëüñòâóåò î íåîáõîäèìîñòè óãëóáëåííîãî èññëåäîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïè-
òàëà â ýòîì íàïðàâëåíèè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè êîíöåïòóàëüíûõ 
ïîëîæåíèé îòíîñèòåëüíî åãî ðàçâèòèÿ â Ðîññèè êàê ðåøàþùåãî ôàêòîðà êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè.
Íàèáîëåå àâòîðèòåòíûìè èíñòèòóòàìè, êîòîðûå èññëåäóþò ÷åëîâå÷åñêèé 
ïîòåíöèàë ñ ïîìîùüþ êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ ìåòîäîâ, ÿâëÿþòñÿ Âñå-
ìèðíûé áàíê (ÂÁ) è Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ Îðãàíèçàöèè îáúåäèíåííûõ íàöèé 
(ÏÐÎÎÍ), ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé êîòîðûõ ïóáëèêóþòñÿ â Åæåãîäíèêàõ «World 
Development Report» è «Human Development Report».
Âîçãëàâëÿþò ðåéòèíã ÏÐÎÎÍ ñòðàíû-èííîâàöèîííûå ëèäåðû, èíâåñòèðóþ-
ùèå çíà÷èòåëüíûå êàïèòàëîâëîæåíèÿ â ðàçâèòèå íàóêè, îáðàçîâàíèÿ, çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè. Ñòðàíàìè ñ âûñîêèì 
óðîâíåì èíäåêñà ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (È×Ð), ñîãëàñíî ðåéòèíãó ÏÐÎÎÍ, â 
2013 ã. ÿâëÿþòñÿ: Íîðâåãèÿ — 1-å ìåñòî, Àâñòðàëèÿ — 2, Øâåéöàðèÿ — 3, 
Íèäåðëàíäû — 4, ÑØÀ — 5 (òàáë. 1).
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Òàáëèöà 1




































































































































1 2 3 4 5 6 7
Ñòðàíû ñ î÷åíü âûñîêèì óðîâíåì ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
1 Íîðâåãèÿ 0,944 81,5 12,6 17,6 63,909
2 Àâñòðàëèÿ 0,933 82,5 12,8 19,9 41,524
3 Øâåéöàðèÿ 0,917 82,6 12,2 15,7 53,762
4 Íèäåðëàíäû 0,915 81,0 11,9 17,9 42,397
5 ÑØÀ 0,914 78,9 12,9 16,5 52,308
6 Ãåðìàíèÿ 0,911 80,7 12,9 16,3 43,049
 7 Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 0,910 81,1 12,5 19,4 32,569
8 Êàíàäà 0,902 81,5 12,3 15,9 41,887
9 Ñèíãàïóð 0,901 82,3 10,2 15,4 72,371
10 Äàíèÿ 0,900 79,4 12,1 16,9 42,880
11 Èðëàíäèÿ 0,899 80,7 11,6 18,6 33,414
12 Øâåöèÿ 0,898 81,8 11,7 15,8 43,201
13 Èñëàíäèÿ 0,895 82,1 10,4 18,7 35,116
14 Âåëèêîáðèòàíèÿ 0,892 80,5 12,3 16,2 35,002
15 Ãîíã Êîíã, Êèòàé 0,891 83,4 10,0 15,6 52,383
17 ßïîíèÿ 0,890 83,6 11,5 15,3 36,747
18 Ëèõòåíøòåéí 0,889 79,9 10,3 15,1 87,085
19 Èçðàèëü 0,888 81,8 12,5 15,7 29,966
20 Ôðàíöèÿ 0,884 81,8 11,1 16,0 36,629
… 49 Àðãåíòèíà 0,808 76,3 9,8 16,4 17,297
Ñòðàíû ñ âûñîêèì óðîâíåì ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
50 Óðóãâàé 0,790 77,2 8,5 15,5 18,108
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1 2 3 4 5 6 7
… 53 Áåëàðóñü 0,786 69,9 11,5 15,7 16,403
… 57 Ðîññèÿ 0,778 68,0 11,7 14,0 22,617
… 70 Êàçàõñòàí 0,757 66,5 10,4 15,0 19,441
… 76 Àçåðáàéäæàí 0,747 70,8 11,2 11,8 15,725
… 83 Óêðàèíà 0,734 68,5 11,3 15,1 8,215




0,700 73,4 7,5 12,3 10,844
Ñòðàíû ñî ñðåäíèì óðîâíåì ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
103
Ìàëüäèâû 0,698 77,9 5,8 12,7 10,074
Ìîíãîëèÿ 0,698 67,5 8,3 15,0 8,466
Òóðêìåíèñòàí 0,698 65,5 9,9 12,6 11,533
... 114 Ìîëäîâà 0,663 68,9 9,8 11,8 5,041
… 116 Óçáåêèñòàí 0,661 68,2 10,0 11,5 5,227
… 125 Êèðãèçñòàí 0,628 67,5 9,3 12,5 3,021
… 134 Òàäæèêèñòàí 0,607 67,2 9,9 11,2 2,424




0,556 53,1 5,4 8,5 21,972
Ñòðàíû ñ íèçêèì óðîâíåì ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
145 Íåïàë 0,540 68,4 3,2 12,4 2,194
… 149 Àíãîëà 0,526 51,9 4,7 11,4 6,323
 … 164
Óãàíäà 0,484 59,2 5,4 10,8 1,335
… 175 Ëèáåðèÿ 0,412 60,6 3,9 8,5 752
… 183 Ñüåððà-Ëåîíå 0,374 45,6 2,9 7,5 1,815
… 187 Íèãåð 0,337 58,4 1,4 5,4 873
Ñîñòàâëåíî àâòîðîì íà îñíîâå èñòî÷íèêà [2].
Ñîãëàñíî äàííûì Äîêëàäà ÏÐÎÎÍ çà 2014 ã. «Îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî 
ïðîãðåññà ÷åëîâå÷åñòâà: óìåíüøåíèå óÿçâèìîñòè è ôîðìèðîâàíèå æèçíåñòîé-
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êîñòè», ïåðâîå ìåñòî â ðåéòèíãå çàíèìàåò Íîðâåãèÿ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò 
íàëè÷èå â ñòðàíå ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðû, ýôôåêòèâíûõ òîâàðíîãî è ôèíàí-
ñîâîãî ðûíêîâ, ðûíêà òðóäà, âûñîêèé óðîâåíü êëàñòåðèçàöèè, êà÷åñòâà óñëóã, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ íàöèîíàëüíûìè ïîñòàâùèêàìè, ðàçâèòèÿ áèçíåñà è äð. Ðîññèÿ 
çàíÿëà 57-å ìåñòî èç 187 âîçìîæíûõ, ïðèçíàíà ñòðàíîé ñ âûñîêèì óðîâíåì 
÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Â íàèáîëåå çàòðóäíèòåëüíîì ïîëîæåíèè ñðåäè ýêîíîìèê Åâðîïåéñêîãî 
Ñîþçà íàõîäèòñÿ Ðóìûíèÿ, çàíèìàÿ 54 ïîçèöèþ â ðåéòèíãå. Ñðåäè ôàêòîðîâ, 
ñäåðæèâàþùèõ ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñòðàíû, ñëåäóåò âûäåëèòü íåìîáèëüíûé 
ðûíîê òðóäà, íèçêèé óðîâåíü óïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííûìè èíñòèòóòàìè è ò.ä. 
Ýñòîíèÿ — 33-å ìåñòî, Ëèòâà, Ïîëüøà — 35, Ñëîâàêèÿ — 37, äåìîíñòðèðóþò 
íàèëó÷øèå ïîêàçàòåëè â Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïå.
Îäíàêî ìåòîäèêà îöåíêè óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðåäëîæåííàÿ 
ÎÎÍ, èìååò ðÿä íåäîñòàòêîâ: 
1) èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè; 
2) êëþ÷åâóþ ðîëü èãðàþò ïîêàçàòåëè äîõîäà (ÂÍÄ, ÂÍÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ);
3) ïîä ñîöèàëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè ïîíèìàþò äåìîãðàôè÷åñêèå èíäèêàòîðû; 
4) âûáîð ïîêàçàòåëåé ìîæåò ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò îáúåêòà èññëåäîâà-
íèÿ (ïðè îöåíêå áåäíîñòè èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå ïîêàçàòåëè äëÿ ñòðàí ñ î÷åíü 
âûñîêèì è íèçêèì óðîâíÿìè ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ).
Îöåíêà óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïî ìåòîäèêå Âñåìèðíîãî áàíêà 
îñíîâûâàåòñÿ íà ñëåäóþùåì íàáîðå èíäèêàòîðîâ (ðèñ. 1):
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Ðèñ. 1. Èíäèêàòîðû, îïðåäåëÿþùèå óðîâåíü 
÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Âñåìèðíîãî áàíêà
Ñîãëàñíî ðåéòèíãó Âñåìèðíîãî áàíêà, â 2013 ã. ëèäèðóþùèå ìåñòà ïðèíàä-
ëåæàò ðàçâèòûì ñòðàíàì ìèðà (òàáë. 2) [2].
Îäíàêî äàííàÿ ìåòîäèêà èìååò ðÿä íåäîñòàòêîâ: ðàçëè÷èÿ â ìåòîäîëîãèè 
ðàñ÷åòà â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà; òðóäíîñòè â èõ èíòåðïðåòàöèè è åäèíèöàõ èç-
ìåðåíèÿ è ò. ä.
Ñîãëàñíî äàííûì, îïóáëèêîâàííûì â åæåãîäíèêå àìåðèêàíñêîãî èññëåäî-
âàòåëüñêîãî öåíòðà «Èíñòèòóò Çåìëè», äåéñòâóþùåãî ïðè Êîëóìáèéñêîì óíè-
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âåðñèòåòå ÑØÀ, «World Happiness Report», ñàìîé ñ÷àñòëèâîé ñòðàíîé ìèðà â 
2014 ãîäó ÿâëÿåòñÿ Øâåéöàðèÿ, 2 ìåñòî çàíèìàåò Èñëàíäèÿ, Äàíèÿ — 3, Íîð-
âåãèÿ — 4, Êàíàäà — 5 (òàáë. 3).
Òàáëèöà 2










































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ïîòðåáëåíèå äîìîõîçÿéñòâ, % îò ÂÂÏ
1995 65,0 55,4 48,9 47,4 56,6 55,7 58,1 52,1 65,0
2000 66,0 56,5 42,4 46,8 57,1 54,6 58,1 46,2 59,9
2005 67,2 57,8 42,0 46,0 57,8 54,1 57,8 49,4 92,2
2010 68,2 59,3 42,0 46,4 56,1 56,5 55,4 50,6 92,1
2013 68,5 61,1 40,2 46,7 55,9 55,6 55,0 51,6 107,1
Îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè, ëåò
1990 75 79 77 78 75 77 77 69 61
1995 76 80 78 79 76 78 78 65 53
2000 77 81 79 80 78 79 79 65 43
2005 78 82 80 81 79 80 81 65 41
2010 78 83 81 81 80 81 81 68 44
2013 78 83 81 82 81 81 82 71 60
Ðàñõîäû íà îáðàçîâàíèå, % îò ÂÂÏ
1998 5,0 3,5 7,5 7,6 4,6 5,6 4,9 í/ä í/ä
2000 5,7 3,7 6,6 7,2 4,5 5,6 5,0 2,9 4,6
2005 5,4 3,5 7,0 7,0 4,5 4,9 4,8 3,8 í/ä
2010 5,5 3,4 6,7 6,7 í/ä 4,9 4,7 í/ä í/ä
2013 5,2 3,8 7,5 6,5 4,8 5,2 4,9 í/ä í/ä
Îáåñïå÷åííîñòü âîäîïðîâîäîì, % îò ìåñòíîãî íàñ.
1990-2013 100 100 100 100 100 100 100 98 99
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Òàáëèöà 3
Ðåéòèíã ñàìûõ ñ÷àñòëèâûõ ñòðàí ìèðà 






1 2 3 4 5 6
Äàíèÿ 1 7,693 3 7,527 -2
Íîðâåãèÿ 2 7,655 4 7,522 -2
Øâåéöàðèÿ 3 7,650 1 7,587 +2
Íèäåðëàíäû 4 7,512 7 7,378 -3
Øâåöèÿ 5 7,480 8 7,364 -3
Êàíàäà 6 7,477 5 7,427 +1
Ôèíëÿíäèÿ 7 7,389 6 7,406 +1
Àâñòðèÿ 8 7,369 13 7,200 -5
Èñëàíäèÿ 9 7,355 2 7,561 +7
Àâñòðàëèÿ 10 7,350 10 7,284 0
Êîñòà-Ðèêà … 12 7,257 … 12 7,226 0
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 13 7,221 9 7,286 +4
ÑØÀ … 17 7,082 … 15 7,119 +2
Âåëèêîáðèòàíèÿ … 22 6,883 … 21 6,867 +1
Ôðàíöèÿ … 25 6,764 … 29 6,575 -4
Ãåðìàíèÿ 26 6,672 … 26 6,750 0
Êîëóìáèÿ … 35 6,416 … 33 6,477 +2
Òàéâàíü … 42 6,221 … 38 6,298 +4
ßïîíèÿ 43 6,064 … 46 5,987 -3
Ìîëäîâà … 53 5,791 … 52 5,889 +1
Êàçàõñòàí … 57 5,671 … 54 5,855 +3
Òóðêìåíèñòàí … 59 5,628 … 70 5,548 -11
Óçáåêèñòàí 60 5,623 … 44 6,003 +16
Áåëàðóñü … 66 5,504 … 59 5,813 +7
Ðîññèÿ … 68 5,464 … 64 5,716 +4
Ãðåöèÿ … 70 5,435 … 102 4,839 -32
Ýñòîíèÿ … 72 4,426 … 73 5,429 -1
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Óêðàèíà … 87 5,057 … 111 4,681 -24
Ëàòâèÿ 88 5,064 … 89 5,098 -1
Êèðãèçñòàí 89 5,042 … 77 5,286 +12
Êèòàé … 93 4,978 … 84 5,140 +9
Èíäèÿ … 111 4,772 … 117 4,565 -6
Àçåðáàéäæàí … 116 4,604 … 80 5,212 +36
Óãàíäà … 120 4,443 … 141 3,931 -21
Êåíèÿ … 123 4,403 … 125 4,419 -2
Òàäæèêèñòàí … 125 4,380 … 106 4,786 +19
Àðìåíèÿ … 128 4,316 … 127 4,350 +1
Ãðóçèÿ … 134 4,187 … 130 4,297 +4
×àä … 141 4,056 … 149 3,667 -8
Àôãàíèñòàí … 143 4,040 … 153 3,575 -10
Áîëãàðèÿ 144 3,981 … 134 4,128 +10
Òîãî … 156 2,936 … 158 2,839 -2
Ñîñòàâëåíî àâòîðîì íà îñíîâå èñòî÷íèêà [8].
Ïðè ñîñòàâëåíèè ðåéòèíãà ó÷èòûâàþòñÿ òàêèå ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ, êàê óðîâåíü ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ, îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü æèçíè, íàëè÷èå ãðàæäàíñêèõ ñâîáîä, ÷óâñòâî áåçîïàñíîñòè è óâåðåí-
íîñòè â çàâòðàøíåì äíå, ãàðàíòèè çàíÿòîñòè, óðîâåíü êîððóïöèè, à òàêæå òàêèå 
êàòåãîðèè, êàê óðîâåíü äîâåðèÿ â îáùåñòâå, âåëèêîäóøèå è ùåäðîñòü. Çíà÷è-
òåëüíóþ ÷àñòü èññëåäîâàíèÿ ñîñòàâèëè ðåçóëüòàòû îïðîñîâ îáùåñòâåííîãî 
ìíåíèÿ æèòåëåé ðàçíûõ ñòðàí î òîì, íàñêîëüêî ñ÷àñòëèâûìè îíè ñåáÿ ÷óâ-
ñòâóþò. Èñõîäÿ èç óêàçàííûõ ïàðàìåòðîâ, ëþäè îöåíèâàëè ñâîå îùóùåíèå 
ñ÷àñòüÿ ïî øêàëå îò 0 äî 10. Â èòîãîâûé ðåéòèíã âîøëè 156 ñòðàí. Êàê óòâåðæ-
äàåò äèðåêòîð «Èíñòèòóòà Çåìëè» Äæåôôðè Ñàêñ: «Ìû íàáëþäàåì ðàñòóùèé 
èíòåðåñ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâ ê íîâûì êðèòåðèÿì óñïåõà â ïîëèòèêå. Âñå 
áîëüøåå ÷èñëî ìèðîâûõ ëèäåðîâ ãîâîðÿò î âàæíîñòè áëàãîñîñòîÿíèÿ äëÿ ñâîèõ 
ñòðàí è âñåãî ìèðà. Äîêëàä î ìèðîâîì ñ÷àñòüå ïðåäëàãàåò çíà÷èòåëüíûå äî-
êàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî ñèñòåìàòè÷åñêèå èçìåðåíèÿ è àíàëèç ñ÷àñòüÿ ìîæåò 
íàó÷èòü íàñ ìíîãîìó, íàïðèìåð, ñïîñîáàì ïîâûøåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ è óñòîé-
÷èâîãî ðàçâèòèÿ âî âñåì ìèðå» [8].
Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé äàííîãî ðåéòèíãà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íè îäíà èç êðóï-
íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ äåðæàâ íå âîøëà â ïåðâóþ äåñÿòêó. Òàê, Ñîåäèíåííûå 
Øòàòû íàõîäÿòñÿ íà 15 ìåñòå, Âåëèêîáðèòàíèÿ — 21, Ãåðìàíèÿ — 26, Ôðàí-
öèÿ — 29, ßïîíèÿ — 46, Êèòàé — 84, Èíäèÿ — 117.
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Ðîññèÿ çàíèìàåò 64 ìåñòî, ìåæäó Ëèâèåé è ßìàéêîé. Ïîêàçàòåëü óðîâíÿ 
ñ÷àñòüÿ íàñåëåíèÿ Ðîññèè ðàâåí 5,716 áàëëàì. Èç ñòðàí áûâøåãî ÑÑÑÐ åå îïåðå-
äèëè Óçáåêèñòàí (44 ìåñòî), Ìîëäîâà (52), Êàçàõñòàí (54), Áåëàðóñü (59), ìåíåå 
ñ÷àñòëèâû æèòåëè Òóðêìåíèñòàíà (70), Ýñòîíèè (73 ìåñòî), Êûðãûçñòàíà (77), 
Ëàòâèè (89), Óêðàèíû (111) è äð. Çàìûêàþò ðåéòèíã íåáëàãîïîëó÷íûå àôðèêàíñêèå 
ãîñóäàðñòâà: Òîãî, Áóðóíäè. Àâòîðû èññëåäîâàíèÿ îòìå÷àþò, ÷òî çà îòìå÷åííûé 
ïåðèîä ñàìîå çíà÷èòåëüíîå ïàäåíèå ïîêàçàòåëåé íàáëþäàëîñü â Ãðåöèè, Óêðàèíå 
è Ñèðèè, ãäå íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò èäåò ãðàæäàíñêàÿ âîéíà.
Ðåòðîñïåêòèâíûé àíàëèç ìåòîäèê îöåíêè óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ìåæäóíàðîäíûìè èíñòèòóòàìè ÂÁ, ÏÐÎÎÍ, àìåðèêàíñêîãî èññëåäîâàòåëüñêî-
ãî öåíòðà «Èíñòèòóò Çåìëè» ïîçâîëèë óñòàíîâèòü:
ýêñïåðòû äàííûõ ìåæäóíàðîäíûõ èíñòèòóòîâ åäèíû âî ìíåíèè î òîì,  
÷òî ïðåâàëèðóþùåå çíà÷åíèå â îöåíêå óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
èìåþò ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
æèçíè, îáó÷åíèÿ è ïîêàçàòåëè äîõîäà (ÂÍÄ, ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ);
âàæíåéøèìè ôîðìàìè âëîæåíèé â ÷åëîâåêà ÿâëÿþòñÿ îáðàçîâàíèå è  
çäðàâîîõðàíåíèå. Â ÷àñòíîñòè, À. È. Äîáðûíèí, Ñ. À. Äÿòëîâ îòìå÷àþò, 
÷òî ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë — ýòî «ñôîðìèðîâàííûé â ðåçóëüòàòå èíâå-
ñòèöèé è íàêîïëåííûé ÷åëîâåêîì îïðåäåëåííûé çàïàñ çäîðîâüÿ, çíàíèé, 
íàâûêîâ, ñïîñîáíîñòåé, ìîòèâàöèé, êîòîðûå ñîäåéñòâóþò ðîñòó ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè òðóäà è ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà, è òåì ñàìûì, âëèÿþò 
íà ðîñò äîõîäîâ äàííîãî ÷åëîâåêà, íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè» [3, ñ. 56].
Ó ñòðàí-ëèäåðîâ ðåéòèíãà ïî èíäåêñó ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàñõîäû íà 
îáðàçîâàíèå êîëåáëþòñÿ â ïðåäåëàõ 4,8-8,5% îò ÂÂÏ (òàáë. 4).
Ãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå â ñòðàíàõ-ëèäåðàõ ðåéòèíãà ïî 
èíäåêñó ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñîñòàâëÿþò: â ÑØÀ — 17,1% îò ÂÂÏ, Íèäåðëàí-
äàõ — 12,9%, Ãåðìàíèè — 11,3%, Äàíèè è Êàíàäå — 10,9% è 10,6% ñîîòâåò-
ñòâåííî, Íîðâåãèè è Àâñòðàëèè — 9,6% è 9,4% ñîîòâåòñòâåííî (òàáë. 5).
Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ îáúåêòèâíîñòè îöåíêè óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, íî è ñîöèàëüíûå. 
Â ýòîì ñëó÷àå öåëåñîîáðàçíûì ÿâëÿåòñÿ ââåäåíèå ñóáèíäåêñà «ñîöèóì» â èíäåêñ 
÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, âêëþ÷àþùåãî òàêèå ïàðàìåòðû, êàê èíñòèòóòû (íàäåæ-
íîñòü óñëóã ïîëèöèè, óðîâåíü êîððóïöèè, îáùåñòâåííîå äîâåðèå ïîëèòèêàì, 
èíòåëëåêòóàëüíûå è èìóùåñòâåííûå ïðàâà), èíôðàñòðóêòóðà (êà÷åñòâî ïîñòàâ-
êè ýëåêòðîýíåðãèè, óðîâåíü óðáàíèçàöèè è ñàíèòàðíîå áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîä-
ñêîé ñðåäû, êà÷åñòâî èíôðàñòðóêòóðû âîçäóøíîãî, ìîðñêîãî, íàçåìíîãî òðàíñ-
ïîðòà), ãàðàíòèè çàíÿòîñòè, ñâîáîäà íàñåëåíèÿ, ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû, 
óðîâåíü áåçîïàñíîñòè æèçíè, îòäûõ è êóëüòóðà è äð.
Îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðîñòà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè 
ýêîíîìèêè Ðîññèè èìååò îáåñïå÷åíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ è ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, êîòîðûé ïî óðîâíþ 
ðàçâèòèÿ çíà÷èòåëüíî óñòóïàåò âûñîêîðàçâèòûì ñòðàíàì ìèðà. Îäíàêî ñëåäóåò 
îòìåòèòü, ÷òî â 2013 ã. Ðîññèÿ çàíÿëà 57 ìåñòî â ðåéòèíãå ÎÎÍ ïî çíà÷åíèþ 
èíäåêñà ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ÷òî íà 9 ïîçèöèé âûøå, ÷åì â 2011 ã. Íàáëþ-
äàåòñÿ òåíäåíöèÿ óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâîì îáðàçî-
âàíèÿ (â 2000 ã. — 2,9% îò ÂÂÏ, 2013 ã. — 5,8%), ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ 
(â 2000 ã. — 95,9 äîëë. ÑØÀ íà äóøó íàñåëåíèÿ, 2013 ã. — 956,8 äîëë.).
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Òàáëèöà 4
Ãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû íà îáðàçîâàíèå 






Ðàñõîäû ïî óðîâíÿì îáðàçî-











1 Íîðâåãèÿ 7,5 15,1 19,9 26,2 42,2
2 Àâñòðàëèÿ 4,9 13,2 18,3 16,5 19,9
3 Øâåéöàðèÿ 7,8 22,3 18,8 38,7 …
4 Íèäåðëàíäû 5,5 11,6 17,2 24,1 33,5
5 ÑØÀ 5,2 12,9 20,5 22,8 20,1
6 Ãåðìàíèÿ 4,8 11,1 17,4 23,3 …
7 Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 7,4 18,7 24,2 25,1 31,4
8 Êàíàäà … 12,2 … … …
9 Ñèíãàïóð … 19,9 … … 22,6
10 Äàíèÿ 8,5 15,1 21,8 29,4 51,3
… 57 Ðîññèÿ 5,8 4,7 … … …
Ñîñòàâëåíî àâòîðîì íà îñíîâå èñòî÷íèêà [1].
Òàáëèöà 5
Ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå 





Ðàñõîäû íà îõðàíó çäîðîâüÿ
ãîñóäàðñòâåííûå, 
% îò ÂÂÏ
íà äóøó íàñåëåíèÿ 
(ÏÏÑ â äîëë. ÑØÀ)
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Ñîñòàâëåíî àâòîðîì íà îñíîâå èñòî÷íèêà [1].
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Îïûò ðàçâèòûõ ñòðàí ìèðà ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ðåàëèçàöèÿ êîíöåïöèè 
óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà â Ðîññèè äîëæíà îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: 1) ñîçäàíèå êà÷åñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ, ñî÷åòàþùåé ãîñóäàðñòâåííîå, èíäèâèäóàëüíîå è ñòðàõîâîå ôèíàíñè-
ðîâàíèå; 2) ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 
ïóòåì îñóùåñòâëåíèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé: 
óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà- 
÷àëüíîãî è ñðåäíåãî óðîâíÿ; 
ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ôèíàíñèðóåìûõ  
ãîñóäàðñòâîì ñ îäíîâðåìåííûì óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ èõ ïîääåðæêè íà 
îñíîâå ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé íåçàâèñèìûìè ýêñ-
ïåðòàìè, âêëþ÷àþùèìè ïðåäñòàâèòåëåé àêàäåìè÷åñêîé íàóêè è áèçíåñà, 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû îöåíêè, êîòîðàÿ îñíîâûâàåòñÿ íà ñî÷åòàíèè 
àíàëèçà ó÷åáíîé è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ; 
ñîçäàíèå ñïåöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðè- 
âëå÷åíèå èíîñòðàííûõ ïðåïîäàâàòåëåé äëÿ âðåìåííîé ðàáîòû â îòå÷å-
ñòâåííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.
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